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楽
へ
行
く
と
い
う
と
、
極
楽
か
ら
直
ち
に
こ
の
世
界
へ
帰
る
。
往
相
廻
向
と
い
う
も
の
は
、
直
ち
に
還
相
廻
向
で
あ
る
。 
今
日
も
、
あ
る
人
が
話
し
て
お
っ
た
が
、
”我
々
は
、
み
ん
な
極
楽
か
ら
来
て
お
る
じ
ゃ
な
い
か"
と
ね
。
け
ど
、
我
々
は
、
誰
も
、
 
自
分
が
極
楽
へ
行
っ
た
と
い
う
意
識
は
も
た
ん
け
れ
ど
も
、
君
ら
は
み
ん
な
、
極
楽
へ
行
っ
て
来
た
ん
だ
ろ
う!
!
と
、
こ
う
い
う
て
よ 
か
ろ
う
と
い
う
ん
だ
。
け
ど
も
、
君
ら
自
身
じ
ゃ
、
私
は
何
も
極
楽
へ
行
っ
た
覚
え
は
な
い
、
と
い
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
辺
極
楽
へ 
行
っ
た
と
い
う
か
、
諸
行
無
常
か
ら
寂
滅
為
楽
の
境
涯
を
経
験
し
た
人
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
悉
く
こ
こ
に
お
る
の
は
菩
薩
方
で
、
そ
し 
て
、
世
間
を
済
度
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
を
と
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
従
事
し
て
い
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
な
る
と
い
う
と
、
 
み
ん
な
有
難
い
。
み
ん
な
南
無
阿
弥
陀
仏
。
と
こ
ろ
で
、
真
宗
の
お
話
を
、
も
っ
と
組
織
立
て
て
お
話
せ
ん
と
い
か
ぬ
の
だ
け
れ
ど
も
、
ま
あ
勘
弁
し
て
い
た
だ
い
て
、
今
日
は
、
 
こ
れ
で
失
礼
申
し
ま
す
。 
(
本
将
は
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
ハ
日
、
大
令
大
学№
5
1
1
0
!
で
あ
る
・
文
黄
伊
朿
義
阴)
人
生
の
こ
と
に
真
面
目
で
な
か
り
し
間
は
、
惜
い
て
い
わ
ず' 
少
し
く
真
面
目
に
な
り
来
り
て
か
ら
は
、
ど
う
も
人
生 
の
意
義
に
つ
い
て
研
究
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
研
究
が
遂
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
い 
う
と
こ
ろ
に
到
達
し
て
、
こ
こ
に
如
来
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
を
惹
起
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
信
念
を
得
る
に
は
、
強 
ち
此
の
如
き
研
究
を
要
す
る
わ
け
で
な
い
か
ら
し
て
、
私
が
此
の
如
き
順
序
を
経
た
の
は
、
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
か 
と
い
う
よ
う
な
疑
い
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
つ
い
て
私
の
自
力
の
無
功
な
る 
こ
と
を
信
ず
る
、
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
の
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り 
た
け
を
尽
し
て
、
そ
の
頭
の
挙
げ
よ
う
の
な
い
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
甚
だ
骨
の
折
れ 
た
仕
事
で
あ
り
ま
し
た
。
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